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RATNAGNEP ATAK  
 
 
mukiala’ummaalassA  hutakorabaw ihallutamharaw  
  halet gnay ,TWS hallA taridahek sata nakpacu silunep rukuys ijuP
ainurak nad damhar nakhapmilem -  halet silunep aggnihes ,aumes atik adapek ayN
 nakiaseleynem tapad T  sagu A  rihk  ini luduj nagned  “  ataD isatagneM kinkeT
 .”ME amtiroglA edoteM nagned gnaliH  silunep malas atres tawalahS
 nakirebmem ulales gnay ,WAS dammahuM ibaN adnigab adap nakhaidah
 nad nauhategnep umli naujamek nakasarem tapad atik aggnihes ,aynta’afays
ni gnarakes itrepes igolonket .i  
 nasiluneP T  sagu A  tarays utas halas ihunemem kutnu nakduskamid ini rihk
iduts nakiaseleynem akgnar malad  tS r  id )1S( 1 ata  satlukaF ,akitametaM nasuruJ
 iregeN malsI satisrevinU ,igolonkeT nad sniaS uS  misaK firayS natl uaiR . 
D  nad nanusuynep mala  naiseleynep rihkA saguT   ilakes kaynab silunep ,ini
 tapadnem  ,umli ,tahesan ,nahara ,nautnab ,nagnibmib  ,isavitom   ,kujnutep
res naitahrep  ayas aut gnaro audek amaturet ,kahip iagabreb irad tagnames at
od sata hisakamireT .inrawuS ubI nad tiwuS kapaB atnicret   ,nanabrognep ,a’
 gnay iretam t di ka  itneh -  halet gnay sulut tagnas gnay gnayas hisak atres aynitneh
.silunep adapek nakireb ubI nad kapaB   ulales gnay atnicret kida nad kakaK
 .ayngnayas hisak atres isavitom ,a’od ,tagnames nakirebmem ayntujnaleS  silunep ,
nem  hisakamiret nakpacug  aguj : adapek  
.1  A.M ,imatiH riznuM .H .rD .forP kapaB ,.   malsI satisrevinU rotkeR ukales
.uaiR misaK firayS natluS iregeN  
.2  dP.M ,onotraH .rD kapaB ,.   ukales  nakeD F igolonkeT nad sniaS satluka  
aiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU u. 
.3   ubI anivseD inaP irA cS.M , M nasuruJ auteK ukales ,. akitameta   satlukaF
igolonkeT nad sniaS .  
.4  cS.M ,heloS .M kapaB ,.  akitametaM nasuruJ siraterkeS ukales   satlukaF
igolonkeT nad sniaS . 
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.5  ,.cS .M ,ardneY odaR .rD kapaB   ukales rihkA saguT gnibmibmeP   gnay
halet  utkaw nakirebmem , nahara umli ,isavitom ,nagnibmib ,   atres
iaseles aggnih lawa irad rihkA saguT ianegnem nasalejnep . 
.6   halet gnay kimedakA gnibmibmeP ukales ,.cS.M ,itairsaB irS ubI
 aggnihes rajaleb tagnames atres umli ,isavitom ,nahara ,utkaw nakirebmem
  .kiab nagned ini iduts nakiaseleynem tapad silunep  
.7   ukales ,.cS .M ,anivseD inaP irA ubI  I ijugneP  nakirebmem halet gnay
 tapad ini rihkA saguT aggnihes naras nad nakitirk  nagned nakiaselesret
 .kiab  
.8   ,.iS.M ,inedamhaR ubI  ijugneP ukales ebmem halet gnay II  nakitirk nakir
 tapad ini rihkA saguT aggnihes naras nad  .kiab nagned nakiaselesret  
.9   nad sniaS satlukaF akitametaM nasuruJ fatS nad nesoD ubI/kapaB
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU igolonkeT  
.01  d nakirebmem halet gnay ukraseb agraulek huruleS  ,tagnames ,nagnuku
 ,nahara  iretam nautnab  silunep aggnihes tapad   nakiaseleynem  nakididnep
1 atartS iapmas . 
.11  nameT - namet  nagnaujrepes  02 natakgna akitametaM nasuruJ 1  awemitsiret 3
atic nad naujut nagned hamoqitsi patet atik agomeS .B salek -  .atic  
.21   kahip aumeS  nupuam gnusgnal araces kiab utnabmem kaynab halet gnay
.utasrep utas naktubes silunep tapad kadit gnay gnusgnal kadit  
  lama idajnem silunep adapek nakireb akerem halet gnay nakiabek agomeS
A .TWS hallA irad lapmites gnay nasalab tapadnem nad nakiabek ami .ni  
 kitirk nakparahgnem tagnas silunep ini rihkA saguT naanrupmesek imeD
 tapad ini rihkA saguT ragA .nugnabmem ayntafis gnay acabmep irad naras nad
kahip nupuata silunep igab taafnamreb nad nakanugid - .nakulremem gnay kahip  
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